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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
• CUERPOS PATENTADOS
SUMARTÓ
Destinos.—Orden de 16 de marzo de 1950 por la que
se dispbne embarque en el cañonero Cánovas del Cas
tillo el Teniente Médico D. Julio Montesinos Ferran
do.--(Página- 436.
Situaciones.—Orden de 16 de marzo de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "supernumerario"
el Teniente Coronel Médico D. Pedro González kRo
driguez.—Página 436.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.--Ordren de 16 de marzo de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "procesado"' el $a
nitario primero D. Juan Miranda Palomero.—Pág. 436.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-ccmourso.i—lOrden de 16 de marzo de\ 1950 por
la que se nombran los Tribunales que han de juzgar
los exámenes] para ingreso en 'la Maestranza de la
Armada con la categória de Aprendiz.—Página 436.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
curapos PATE:NTADOS
Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1'950 por la que se
dispone quede a disposición de la Inspección General
del Cuerpo •el Capitán de Infantería de Marina don
Pedro Rodríguez León. Página 437.
Autorización para contraer matrInumio.—Orden de 18 de
marzo de 1950 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Carlos Fiol Meneús.—Página 437.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de lifúsica.—Destinos'.—Orden de 118 de marzo
de 1950 por la 'que se dispone pasen a los destinos que
se indican los Músicos de segunda clase que se ci- •
tan.---tPágina 437.
MARINERÍA Y TROPA
Aseensos.—Orden de 18 de marzo de 1950 por la que
son promovidos a los empleos que se expresan laá
'Clases Especialistas de Infantería de Marina que se
relacionan.—Página 4137•
REQUISITORIAS
e
•
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O1;1 IZEBB
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que el Teniente Médico don
Julio Montesinos Ferrando desembarque del caño
nero Cana/e/as y embarque en el cañonero Cánovas
del Castillo—Voluntalic.
Madrid, 16 de marzo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generale,,s Jefes
Superior de Contabilidad v del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Situaciones --7--Se dispone que el Teniente Coronel
Médico D. Pedro González Rodríguez .cese en su
actual destino y pase á la situación de "supernu
merario", a petición propia.
Madrid, 16 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de :la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior Je
¡Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.--Corno cons2cuencia de la causa nú
mero 1 1 1 de 1948, que se le .igue por la jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cartagena, se
dispone que el Sanitario primero del Cuerpo de
Suboficiales D. Juan Miranda Palomero cese .en. el
destino del tir:structor Gravilla y pase a la -situa
ción de "procesado", a partir de 26 de ,enero del
corriente ario.
Madrid, 16 de marzo de 1950.
REGALAPO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Genera] Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador )Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Intervcntor Central de este Ministerio.
El
Maestranza de la Armada.
Examen-cáncurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 20 de diciembre de J949
(D. O. núm. 291) y 25 de febrero de 195o (DIARIO
OFICIAL 11L1111. 51), se dispone que los Tribunales
que han de juzgar los exámenes para ingreso en la
Maestranza de la Armada, con la categoría de
Aprendiz, qu¿darán constituidos de la siguiente
orma :
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE. EL FERROL DEL
CAUDILLO.
Presidente. Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublag Tolosana.
IVocales.—Comandante de Máquinas D. Francisco
Vázquez Ramos y Oficial del C. A. S. T. A. den
Ramiro Brufao Lago.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Presidente. Capitán de Fragata D. Miguel Lia
fío Pacheco.
Vocales.—Tenicnte de Navío (e) don Francisco
Gordo Guerra y Maestro primero D. Luis Belizón
Aragón.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE 'CARTAGENA.
Presidente.—Comandante de In1;enieros D. En
rique Montalvo Aizpiri.
Vocales.---Capitán de Máquinas D. Antonio Con
treras Lunas y Maestro segundo D. Francisco Car
les Paláu.
BASE NAVAL DE BALEARES.
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Anto
nio Deuderos Serrano.
Vocales.—Capitán de IntendEncia D. José. María
'Sanz Andréu y Capataz segundo D. José Frontera
Campomán.
BASE NAVAL DE CANARIAS.
Presidente.—Comandante clz Máquinas D. Vicen
te Santamaría Baldo.
Vocales.—Alférez de Navío D. Manuel Solazar
García 'y Maestro segundo D. Juan J. Martínez
Páez.
Madrid, 16 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSPECCION GENERA1, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Destinado el Capitán de Infantería de
Marina D. Pedro Rodríguez 'León por Orden Mi
nisterial de Ejército, de fecha primero del actual,
transcrita en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, número 57 del presente ario, al Regimiento de
Carros de Combate "Alcázar de Toledo", ,núme
61, de guarnición en esta capital, cesa en su ac
tual 'destino y queda a disposición de la ,Inspección
General del CuerPo, en tanto duren las pxácticas
que ha de efectuar en la citada Unidad.
,El expresado Oficial percibirá las asitencias que
en concepto de "residencia eventual" determina la
Orden Ministerial de 27 de julio último (D. O. nú
mero 168).
Madrid, 18 de marzo de 195o.
REGALADO
Excmosy Sres. Vi•ealinirante Comandante General
de la Base Naval de 'Canarias e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. Con'
arreglo alo dispuesto en la Ley de 23 de julio deSario I041 (D. O. núm. 16o), se concede autoriza
ció'n para" contraer matrimonio con la señorita Mer
cedes Gómez Fernández al Capitán de Infantería de
Marina, con destino en el Tercio del Norte, ' don
'Carlos Fiol Mencús.
Madrid, 18 de marzo de 1950. •
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
le Inspector' General de Infantería de Marina.
. Cuerpo de Suboficiales y askailacies
Bandas de Música. Destinos. — Se dispone quelos Músicos de segunda clase que -a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pase adesempeñar los que se expresan:
Don Francisco García Santisteban. De la E
cuadra, a la Escuela Naval Militar.
Db.4 Fulgencio Rodríguez González.—De la Es
cuela Naval Militar, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamenio Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de #la Escua
dra e Inspector General de In(antería de Marina.
El
Marinería y Tropa.
Ascensos. —Por haber sido declarados "aptos"•
por Orden Ministerial de 28 de febrero último
(D. O. núm. 58), existir vacantes y reunir las de
más condiciones reglamentarias establecidas al efec
to., son promovidos -9. -los empleos que se expresan
las Clases Especialistas de Infantería de Marina que,
por su orden, a continuación se relacionan, asignándoseles antigüedad de 20 de enero del ario en
curso, v 'efectos administrativos desde la revista si
guiente :
-1 Cabos primeros de Dcfeiisa Antiaérea Activa,
los Cabos segundos:
Ceferino García Taravilla.
Antonio Villarino de Arce.
Miguel A. Sánchez Amar.
Marcelino Ocarranza. Fernández.
.
Antonio Infante Garrido.
Emilio 'González Alvarez.
A Cabo primero de Defensa Antiaérea, Pasiva,
el Cabo segundo.
Juan Luis Ramos Gutiérrez.
A Cabos segundos de Defensa Antiaérea Activa,
los Soldados:
Juan A. Martínez Lozano.
Auspicio Barriuso Ruiz.
Esteban. Collado Ruiz.
Eugenio Rodríguez García.
José ,Domínguez Cordero,-Rafael Covo Centeno.
Juan Pañero Jiménez.
A Cabo segundo de Defensa Antiaérea Pasiva,
cl Soldado:
Guillermo Rodríguez Sánchez. '
Madrid, 18 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol de/ Caudillo y
'Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción 'Centra?,
'Comandantes Generales de las Bases Navales de
'Baleares y Canarias, Comandante General de la
Escuadra, General jefe Superior de Contabilidad
Inspector General de Infantería de Marina.
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REQUISITORIAS
Manuel Lloria Soler, hijo de José y de Concep
ción, natural de Torrevieja, prcivincia de Alicante,
de veinticinco arios de edad, domiciliado últimamen
te en Alicante, alle de Toledo, núm. 32, bajo, y
cuyo actual domicilio se ignora; comparecerá, .en el
término de treinta días, Contados a partir de la fe
cha de esta Requisitoria. ante el Juez de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, Capitán de In
fantería 'de Marina D. Artei.nio Lozano Escandón,
a responder de los cargos que le resultan en la cau
sa número 298 de 1948, que se le sigue por el su
puesto delito de intento de robo; ;bajo apercibi
miento de que, de no hacerlo así, le pararán los
perjuicios a que haya lugar.
Cádiz, 25 de febrero de 195o.—El 'Capitán, juez
instructor, Artemio Lozano Escandóns.
Isidro Llopis Gari, hijo de Jacinto y de Teresa,
natural de San Andrés de Llavaneras (Barcelona),
de estado soltero, profesión Carpintero, con domi
cilio en Mataró, calle de Moreto, número 24, al que
se le instruye expediente c;or falta de presentación
al ser llamado para su ingreso en el servicio de la
Armada, *el día 2 de enero último; comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Juez instructor do
dicho expediente, D. Francisco García Más, Ayu
dante Militar de Marina de este Distrito; bajo aper
cibimiento ¿iue, de no comparecer en el plazo que
se le señala, será declarado prófugo.
Mataró, 21 de febrero de 1950. El Juez ins
tructor, Francisco García Más.
o
•
Luciano Alvarez Pasteiro, natural de Cedeira (La
Coruña) y dan-lidiado en Cangas, calle del Sol; evi
cartado en procedimiento previo núm. 149 de 1949,
instruido por desacatos por parte del pesquero' Ca
nario, de la matrícula,. de Vigo, a la lancha guarda
.pescas portuguesa Dourada comparecerá ante el
juez instructor de la 'Comandancia de Marina de
Vigo, D. Eloy Rodríguez Rodríguez, con el fin de
cumplir quince días de arreste; que le han sido im
puestos en el mencionado procedimiento; bajo aper
cibimiento que, de no verificarlo en el plazo de trein,
ta días, será declarado rebelde.
.Vigo, .3 de febr.ero de 1950. EL Juez instructor,
Eloy Rodríguez; .
Manuel Armas Alamo, de veintinueve arios, sol
tero, natural y vecino de• Las Palmas 'de Gran Ca
naria, con último domicilio en la calle de León y
Castillo, número 143, hijo de Antonio y de María;
procesado en causa número 47 de 1949 por el pre
sunto delito de hurto.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicqción de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, para responder a los
cargos que se le imputan .en dicha causa; bajo .aper
cibirniento que, de no verificarlo., será declarado eu
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, talto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de febrero de 1950.
El. Capitán, Juez permanente. José Fernández.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
